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JET J ENDIENTE.
County Clerk
I I I I i mm M 1 I I
TOMO XI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 1901. NO
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
LCADlDTlRrílSLNAD0R ANEl Partido RepublicanoBaratillo de Ropa Fina t T-- r- i
f BftettftRfteríiPara Hombres.
$10.95 4por vestidos finos de lana, bien hechos, Nuevoestilo, Diferentes colores, el valor de estos es$18.00, $20.00 y $25.00 UUK3LAJXÜS.En Nuevo Mexico no está Sometí-d- o
al Gobierno de Ninguna
Clica
llenen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
DRIWS IML 1IIIRIT0FL.
Son muy halagüeñas las noti-
cias (jue llegan cada día de todas
partes le Nuevo México, en refe-
rencia A los prospectos del sena-
dor Aiidicwscoiiio candidato Re-
publicano para delegado al con-
greso 5'.). Todo indica quo su
elección es cosa tan segura como
puede serlo ni 'suceso (jue 110 ha
sido determinado todavía y que
se hulla en el porvenir. Todos
los grandes condados como San
Miguel, Üernalillo, Valencia, Po-
na Ana, Sandoval y Rio Arriba
darán mayorías muy grandes
por el candidato Republicano,
C7 0 por vestidos elegantes de lana, para hombres. El precio
' regular es $15.00 y $16.00. I Efectos Secos,
La cantilena do lo oradores v
periódicos de la lemoeracÍ!i y
l!o Do descuento por toda clase de ropa- - para muchachos yI niños.
Sombreros de paja que valen $1.00 por
5C centavos.
sus ayudantes y seciindadores
los Republicanos descontentos
no tienen unís fin (pieatnontonnr
to. es un contrasentido pivten
der que un cuerpo tan numeroso
de hombres se hallen esclaviza-
dos por ninguna clica. l)te sólo
hecho demuestra i las claras la
falsedad y falta de sinceridad de
aquellos que propagan asercio-
nes tan ridiculas.
4
4.
Abarrotes,
VESTIDOS
Para Señoras,
cargos sobre cargos de que elM. GREENBERGERThe Boston según la mejor iiilormacion quepartido Republicano de Nuevo
México se hulla dominado por tenemos á. la mano, al paso queEsquina de las Calles Lincoln y Grand, 601, Plaza Nueva.
it
fif
4
tú una clica oficial que interviene eutodo y maneja los negocios del
partido valiéndose para ello de
Nuestro pueblo ha sjdo siempre
víctima de lasealun)nia'smás mor-
daces é injustas de parte de in-
dividuos que viven en otras loca
lid.ides, más 110 puede haber nin
K vla corrupción y de procederes i le
gales y arbitrarios. Al mismoiEll il' fnfrente del Hotel Castañcda,Lii5J Itiempo, según las afirmaciones guna calumnia tan injuriosa co
de los citados acusadores, los 43 EN LA TIENDA i1 ROMERO MERCANTILE CO. j imembos del partido no tienen 4mo aquella que han Inventadolos escribas y fariseos de la D-
emocracia, cuando ufirman y de V.ancióu ni voz en el asunto y sedejan gobernar y conducir comoSe Halla lo Mejor y Mas Nuevo en Efectos Para claran que dos terceras partes
dt-- pueblo do Nuevo México sonrebaño de ovejas adonde quiera
que ordenan sus amos y pasto esclavos de una clica compuesta
de unos cuantos oficiales. Lares. Esta es la muletilla con que
misma enormidad de lu calumniadiariamente regalan los oídos de
sus oyentes, creyendo sin duda
que todos son "llorantes y que
constituye su propia refutación
1 ATENCION!porque 110 existe sobre la faz dela tierra un pueblo desniorulzu- -
otros condados como Torrance,
Lincoln, Colfax, Moray
Wood, prometen buenas mayo-
rías. Los demás condados son
contados como dudosos los unos
y otros como Chaves, Eddy, Lu-
na San .luan Otero, (iraut y
l'nión que stui naturalmente
darán mayorías por el
candidato Pemócrata, pero su
total no podrá pagarla mayo-lia- s
de dos de los grandes conda-
dos Republicanos. Las cualida-
des y méritos del senador An-
drews y su reputación como hom-
bre de negocios le han dudo mu-
cha popularidad entro el pueblo
de todo el Territorio, y la creen-
cia generalizada deque es el honi
bro propio para representar á
Nuevo México cu el congreso lo
atraerá el apoyo de la gran ma-
yoría délos Republicanos y do
muchos Demócratas iiiiparciules
que desean ante todo el bienes-tu-r
general del Territorio. Los
part dos independien tes com pues-
tos de titulados Republicanos
que se lian levantado cu dos ó
tres condados del Territorio aún
ruando votasen unánimemente
rn contra del sanador Andrews,
110 afufarían en el más mínimo
irado el resultado general. Por
se van á t rugar sin pestañear bo
as tan descomunales. Las iu do ó inferior (jue sea, que se so
tenciones y propósitos de sujetos 1 . .meta & la voluntad y capricho
de unos cuantos, y mucho menos
un pueblo civilizado como el de
DONAS V TRAJES DE MODA.
Se Reciben Ordenes Para
TINICOS DE TODA CLASE.
Se Ensenan Las Muestras de las
ULTIMAS MODAS.
Se Encuentran También los Llegantes
Modelos de McCÁLL, Cuyo Precio no
RASA DE 15 Cts.
Se Despachan Inmediatamente los Pedidos por Correo.
PIDAN CATALOGOS DE MODAS.
ROMERO MERCANTILE CO.,
Los Vegas, N. M.
que propalan semejantes especies
son bien conocidas por los vo
tu u tes Republicanos y por elpuc
blo y sus usertos son consideru- -
SH Hasta nueva orden daré un Hermoso JNuevo México donde el partido
Republicano cuenta en cada con28
dos como delirios, hijos de una dado muchísimos miembros lle I Retrato 12xJ6, á toda persona que ór-- jimaginación desordenada, ó fal2' nos de independencia y virilidad3 sedades concebidas por..indiv.duos que deliberadamente se va- - que no se someterían por nadadel inundo á los mandatos de dene una docena de retratos del valor de3 Si
ende la mentira pura realizar ningún dietndoró dictadores.
sus íiues. $4.00.Por supuesto, hay hombres que
Sin embargo, cualquiera perso son oficiales y otros que no lo
son, que tienen gran nombre é
influencia cu el part ido Republi
na de juicio y raciocinio puede 1 L Tooker,conocer poco mas ó menos pie ellartido Republicano de este Ter cano y que por esa razón han
ritorio no es ni puede ser pro-- ! merecido el nombre y calificativo ! otra parte, estos partidos ó fac
de jefes. Pero resulta (pu; estos ciones independientes carecen de I Plaza Art Studio, Las Vegas, N. M.nedad de ninguna clica oficial ó
de otro género, porque está A la jefes no son nunca todos de la verdadera import inicia y se coiu- -
vista del mundo entero mío el oneii en su mayor parte de indi
inrtido es gobernudo por los viduos disgustados con el estado
actual de cosas y que desean 110mismos Republicanos. Esto se
iruebacon el hecho de que los tanto la derrota del senador An
miembros del partido son convo
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CALLE DEL PUENTE
drews cuanto la ruina del partí-d- o
Republicano. Más todo indi-
ca quo sus intenciones no se rea
lizarán aun cuando logren eonsc- -
cados para que la mayoría de
ellos disjHDiiga y determino en ca
da precinto y condado lo que sí
debo hrcer asi en cosas locales
como generales, y nada se hace
sin el beneplácito de la mayoría.
iír la postulación de un candi
misma opinión sobre cuestiones
que utafieii al partido y luchan
entre sí sobro esos puntos en las
juntas y convenciones, quedan-
do la victoria do parte ile aque-
llos que tienen do su lado la ma
yoría de los delegados del parti-
do. Si esto es gobierno de clica s
entonces no sabemos cual será
gobierno popular, y desearíamos
que nos lo explicaran los inins
tros en el urte, que son los suso-
dichos oradores y periódicos D-
emócratas y sus aliados. Pero lo
cierto es quo nuda de sinceridad
y buena fé podremos esperar de
tales individuos, y lo mejor es
dejarlos quo digan lo quo quie-
ran, pues en ultimo término mi-
dió da crédito á sus asertos.
dato Republicano Independiente
como han estado procurando
Ix)s delegados elegidos para que hacerlo sin conseguirlo hasta2L 2Z vayan á las convenciones de con ahora.
Winters
Drug
Company.
f ARM ACHI ICOS y Uoticurios MI
ZZZZZZZZZZZZZ cMtnblecímicnto
de su clase mis completo cu el
Territorio.
Unicos Propietarios de
las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
I'eilas 1 ii h KccelHH ni iMrparun 'i
muero á I(hIhn hora (Id Día ó N'lii,
dado ó territoriales son miem Pero de todos modos y suceda
bros del purtído escogidos por lo ipie sucediere, el senados An
drews es el candidato preferidosus asociados pura quo los repre-
senten en tales convenciones en I pueblo, porque los servicios
a nominación de candidatos paVENTA ESPECIAL. (pie como particular ha prestado
al pueblo son debidamente aprera empleo o en otros negocios
que sea 11 necesarios, y por lo tan- - ciados por los votantes y estos
mostrarán su agradecimiento
cuando llegue el tiempo do la voLA CAMPABA RIPIBUCANA.
-- Lu campaña Republicana, den- -
Zapatos Tinos de Señora. Patent Leather ó Vice Kid de
todos tamaños. Precio Regular $2.50, $3.00 y $3.50
Por $1.98, Ilición.
Ksto aserto esta funda
zación política que merece clapo
yo do los votantes leales y con
cienzndos. En el Norte, en el Sur,dentro do los límites del Territo do en el hecho del gran cut lisias
1110 olio en todas partes del Te- -rio, abraza los cuatro puntos del en el Oriente y el Poniente, prosi-
gue adelante con todo tesón la rritorio ha despertado la noiiiicompás y gradualmente so vaPrecioZapatos de Se) ora, Finos V de todos Tamaños,
Reoulor $1.25, 1.50, 1.75, 2.00 r 2.25. lesarrollando y aumentando ti campaña Republicana, teniendo nación del senador Andrews y
imeti'i y energía do los (pie tra por comandante en jefe al invicto por la circunstancia adicional doPop 95c. senador W. II. Andrws, quien, sibajan por el éxito del partido y I noel partido Republicano esta
do sus candidatos. Los reportes las probabilidades se realizan, más fuerte (pie nunca y mas se
guro de 1 1 iunfar de un opositorserá el representante do Nuevo
Compren VcIk. Iok Anteólo.
Solo (lu wrHo08i non vnidnloi 4Qy dlin y fe no mm aplicado riennj
J (Irmiioiite, M'rjilill('Rii U vinta jr uV- -
TAIIPERT fue j1"''" HfiVil mi oiif(íl iiirnto.
La casa Relojera y Joyera de
Avenida Douglit
que vienen de todos los conda-
dos son muy favorables y no hay lebilitado y decadente como 10
está el partido Demócrata en larazón para que ninguno do nues-
tros amigos sienta desaliento ó
México en el Congreso quincua-
gésimo nono.
COM INSUT0S NADA St GANA.
Algunos periódicos son condu
cidos bajo la idea de (pío mieiv
tras más insultantes y denuncia
torios sean los artículos quo pa
anticipe un mal resultado en la
elección do Noviembre. La zona
del descontento está encerrada
actualidad. A más do eso el can-
didato Demócrata Mr. Money es
un hombre casi del lodo descono-
cido en la mayor parte de los
condados, y cuya urreru pasada
Zapatos RuenoH para Hombre. Precio Recular $2 y 2.50
Por $1.25.
Zapatitos de Niños. Tamaños 1, 2, JJ, 4 y ó. Por 15c,
20c. 25c hasta 75c.
Zapntitos Finos de Muchachas y Muchachos. Tamaños
r, 0, 7 y 8 por 55c
t). 10. 11 y 12 por 65c.
la, l,y 2 jMir 75c.
I'stedcs no quedarán descontentos si nos hacen una
visita ó nos mande su Arden. Ordenes por Correo son
prontamente atendidas.
dentro do recinto muy estrecho y
los que renie
blicun mayor será el efecto quo
surtan entro los votantes. Estu
gan do su partido y trabujnn por
su ruina, tienen las manos ata-
das por su propia impotencia y idea nos parece muy errada por
que antepone el uso do jwrsonall
dados al do razones moderadas y
por la indiferencia del pueblo.
Así es que lu oposición del grupo
descontento so puedo considerar
no ha sido en ninguna manera
notable hasta el grado do colo-
rarlo en la eminencia necesaria
para merecer el puesto do delega-
do do Nuevo México en el congre-
so, y usi es (pío puedo considerar-sel- !
como un candidato muy dé-
bil.
ZAPAURIA MIVA.
Los señores Romero y .laranii-li- o
comerciantes en zapatos, en
la callo del Pacifico, frente ul es
F. J. Grehringf,
ferretero, Hojalatero y Plomero.
T( Iku, f'ornlxn, liencillo Arrute r ( leatone
df ( ana, titut y lUnjf. y Homo do Vpor.
sensatas, y porque da lugar ásu
poner (pío los insultos á 11 11 indimas bien verbal quo sustancial
porque es mucho más lo que dice Tiduo o empleado prominente
son un urgumento concluyentey grita (pie lo que puede hacer.
(.011 palabrería é insultos do muí pío todo lo remucha y 11 r regla
Dueña es la censura do un congénero no es suficiente para derri
trario hasta cierto punto, pero
sin el uso do epítetos é insultosCjTTendran un descuento de jo y 15 por ciento loi quecompren luiefcc tablecimiento do los Hermanos
personales (pie son do muy ma Friedman, tienen cu mano un
.01 con dinero al contado en la tienda de
& SYDES,
bar los muros y contraminar los
cimientos del edificio Republica-
no en Nuevo México, quo consti-
tuye un verdadero y grandioso
monumento do Iss obras y buza-
rais del partido, Esto lo com
iriisto y dan indicio do mala
crianza ó poco seso. Muy distin
completo surtido do xa putería
para caballeros, señoras y niños
do la mejor calidad y los cualestos son los cargos cuando tienenSEN EFECTOS SECOS Y ABARROTES, algún fundamento, porque esos
Tcncnuik v.n nunu toda date de Ferretería, Kitufai y Kanges para qne
los trabajadores hagan prurito sus comidas, un completo surtido de Trastea de
Ojálala y Trastes Esmaltados, Tlatos de Ojatata, Alambre para cercos, Apara-to- s
para poner vapor, Destornilladores de tubes y pipas, tripas ule, Moünosdt
Viento, Pompas, Cilindre?, Tintas, 1 aruues, Alambiqnes, üafios, y tod clase
(llointria.
Xuctr front Atretión, ron Karaatla
Uncu Trabajo.
KliiriCIO DEL TEMPLO MAWbVICO, EAST LAS VEO A 9, K. M
prende perfect a men tu el pueblo
del Territorio y por tul razón prueban pueden surliralgun
acojo con sonrisa do lustinia y íwto entre los votantes; pero en
ofrecen á precios muy baratos,
Hacen zapatos y botas al orden
dola laso (pie so desee. Tam-
bién atienden á toda clase de
composturas. Háganles una
rfr.l prwloniM alto poi
PRODUCTOS DEL IFIS desprecio los débiles ó histéricos' cuanto á eiMonu!dudcs iimiIesfuerzos de la oposición pura ta 11 tes no huy quo admitirlos de
1 iWtMt atrilo M4l ponLUtdt Uplt.a latiqalaadtl dlflcio O'flrl.n ucsprcsiigiur a iu única orguiu- - ningún inouo.
TARJETAS PROFESIONALES tursaweas SI timé mt x taEL INDEPENDIENTE. Hay desairen que engrndeeen,y uno de ellon i n que la facción de
ex Republicanos Icrnteeondado,
hayan repudiado íi Money' y imi- -
.
Dr. U. J. MülIL'lR,
Un Ht I .t:, l 4 1'.'. id ,y ile ; 4.
in. ii Ir.. íi i . i , i( . r i mi ..
I ' M 1.1, ( V . Ill 1,1- - ICltillM s -- l ColumbiaM 1. ll. tnnlJ
8 Publica iuM Ouevcn
EE. H. SALAZAR,
Propiciarlo. .
S SjI'IHJun-tui- ! inrre iiiiImhU i hi. If--
Kutrii II uit-- r l 1 f unil i Ur cu
a tal ' Í4 i V e., N .
GEO. H. HUNKÜR,
si:- - iIm k l h. RecordsX
iJoni'Io a Kodf V. 1 ni para u.ii.
"J
a' wñores Itt'pnblieaiion 1 ule-- !
pendienren del eon lado d. San
Miguel parece qne no reconocen
la lógica de Ion lie líos y uu-ga- n
i'i sostener y votar por el
candidato Demócrata (Jeoi ge V.
Tlrii. M i.IIi-Iii- t u rl IIUcI ile Vreilrr. $15, $20
í r
Ai i
.
i
f K 7.
I.aa r.-H-. X. SI. rrr any hakí or
Talking rúcniNCl'm-i- t de Nuscricion: $30VKKUKlt Vlil'DliK.n 00
. 1.00
l'.ir na fto,
Pul irlt meto, Abogados y ConsejerosMoney, como h's ordenan nu aiiStnwMUn trn.i' el fn-rl- i Ai' l iwrlriíB
I !T paguro luvarianivmrnic niuMiiaim, KN I.EY.
I mrllemi i .n I tnorU ilrl Tu rrt lorio
liaciones actuales, y ni minino
tiempo se proponen hacer todo
lo punible para combatir la can
Ihij nltinin roimi-l- ' ri-l6- ilnrrwonatenHAu
a 1 ) a1i)iir t U rrwtia que quieraniurr)Wr Kl liF.rxi! iSTitiln mande H
SCNO KM! 8Ct CATALOauC 18, eaataMMf Bst sf al a4
0ISC5
&va Inch So tch IS dozen Tcalncli $1 ech IIOAtlozes)
&LÁCÜ SlIPCK-HADDEN- ED
MOULDED CECOttDS
23 CENTS EACH l $3 PEE DOZEN
VENCESLAO ROMERO,inpoHede It Junio con 1 AnlrH ididatura del senador Andrew Aboga en las oficinas do todoJUEVES 20 DE OBTUBPE DE 1904. Kin embargo, nu deseo en tomar Ion Jueces de 1'tiZ.
Kaimci.i.ó, Nuevo México.un curso indirecto para mante
ner la ficción de que todavía si-
guen siendo 'República non y eon
ene objeto en mira tratan de le rjV5 BENIGNO MARTINEZ,
COM KItCI ANTE EN Columbia Phonoqraph Company,,vantar un candidato para dele Toda clase do Efectos y Aburróte 505-50- 7 Sixteenth St. DENVER. COLO.7Boleta Republicana. i ...Vaga, los. pradosi ra áa aitón por Lana,
'Irunrún y íjUIVU.Calle del I'acíflco. Lan Veera. N. M
gado (jue lleve el nombre de inde-pendient- e.
Los que no coifozonn la situa-
ción real y verdadera y oigan
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde bailaran loa me'i. joros v inoa, biuores y Cigarros.
mencionar al titulado partido de C0LEGI0DESANM1GÜELN. SEGURA,
Tarn l'rcKldrnte df lo E. t'.
THEODORE ROOSEVELT,
de Ntifia York.
Tara Vlr Irfllpntf,
CHARLES W. FAlKlIANkS,
il Indiana.
Para Pololeado al Couirrcoo SO-V- T.
II. AMIREWS
de Albuquerque.
Sanador Practico4A
Santa Fe, Nuevo Mexico.PitoFKsou en Magnetismo
Tía rfxil(lt,(l (lar ni nñlilinn a1 Koni.fiHOMENAJE
La cam pit fin do Mr. Money en
rp Al muy Ilustre Caudillo del Partido Republicanot'l condado de San Miguel va con
cío de mía estudios en la ciencia del
raasfnotinrno. Cura las onfermedadea
sinoIiiHode drogan ni medicinas, se-gún el método del Prof. S. A. Weltmer.
Sleupre estará listo para atender á los
Que ocurran. Pormenores por correo,
dirljaneáN.SEGUKA,rtociada,N. M.
tanta patina juo casi se puede su
t
if
Republicanos Independientes del
condado de Kan Miguel, podran
creer que el partido Republicano
está dividido en facciones, jicro
no es ani porque todo el mundo
subo que estos mininos indepen-
dientes sou los que se uliaron lia-c- e
dos u ñon con los Demócratas
y cotnbutieron contra el boleto
Republicano y contra los princi-
pios Republicanos, adoptando
por suyos los de la Democracia.
De modo que para todos fine y
propósitos el partido República-n- o
del condado de Kan Miguel es-
ta sólidamente unido y no ex i,
ten facciones ni divisiones entre
los votantes que lo upoyun.
del Condado de San Miguel, el Honora-
ble Eugenio Romero.poner que "la arrea nolo."
CyEI año Cuadragésimo-quint- o se abrirá el dia i de Septiembre 1904.
El colegio está "oderado por ley para girar certificados de primera clase
de maestros á sus g luados, cuyos certificados serán honrados por los direc
tores dí escuelas en el Territorio de Nuevo México
HERMANO B0TUIPJI. Píe.
AVIM).Alguno que oyó los discursos
del candidal o Money, declaró que Por este doy avho que hace dos años
que esta con mis vacas un novillo pin-
to do colorado, de cuatro aíloH de edadA su parecer el orador venía di
rectamente de la Zona Frígida. con esta marca r La jiersona que se
considere ser dueño de dicho animal T. f. Raywood fe Co.podra obtenerlo del abajo firmado DaDespués de todo no quedó en gando el coito de cuida y el costo dejerga lo de la candidatura inde esie anuncio. MARCIAL LUIOSTE
Estafeta, Sena, N. Méx.pendiente para di'legndo ni con Importadores y Traficantes en
greno, tero los HepuMicunos es-
tán bien prepnradoHparn hacerle INJUSTO PROÜDtR.Esto le escribir para el público Antonio A. Gallegos,
COMERCIANTE.
LICORES AL POR MAYORfrente. es nlgo así como un sacrificio.
Cuatro años mas dcdoiiiinnción
Kolicíta el patrocinio de todosEl escritor pone ul mercado susideas, unos las ucogen con beneRepublicana en Ioh lOstndos l'ní
dos están virtintlmcnte nsegura ios ranciieros. J lene su comercioplácito y otros las hacen trir.as. bien surtido de Mercancías y Aba
--
......., irin 1 1l'ero no es esto todo, ni nquí iiuuuNt-- íuuiiuevu, a. ai.do, y eso significa que el paisdisfrutara de enntro años mas
BRANDIES Y WHISKIES.
Cuartillos i y 50 Centavos. - Medios 15 y 25 Centavos
VINO DEL PAIS Y DE CALIFORNIA.
ntaeasC vos. por Botella. - Vendemos i Precios Barato
Calle del Poente, LAS VEGAS, NEW MEJICO.
para el común juzgar d los hom-
bres. El periódico es niuchus vedo prosiieridnd y abundancia.
Nuevo México tendrA en el so
t
t$
-
fI
i
íi
i
fe
I
ces menospreciado y el escritor
acremente herido eu sunador Andrews un delegado en el
I
4
é
f
$
7
congreso que trabajara por Ion FRANK REISTLE
ENGRAVER ano ElECTROTYPEREl escritor público como hoiu- -intereses d'l pueblo en genero 1 a
ore, nuoiece uo toaos los visin dar preferencias injuntiiH (
cios y defectos; pero ninguno deninguna localidad en particular. wmaméstos puedo llevar ni eriódco so
'iiu, como hemos dicho, deAlguno colegas del centro de
Nuevo México etan en riesgo de
ATENCION FABRICANTES!
Tengo el placel de anunciar al público
en general que estoy listo para vender toda
clase de
Madera del Pais
meter la jiezufui y atascarse en el
transformarse de escritor en libe-
lista, de hombro do bien eu sal-
teador do caminos. ,lodo de las personalidades diwfa
matorias, pues A salto de mata Porqué pues hacerlo blanco
LAS VEGAS
SANTA ROSA
de todas las culificaciouen?puedo caer sobre ellos una acuna
ciou por libelo.
Anciano caudillo que iluminas
La negra tempestad del firmamento;
Rompen la ráfaga del viento
Quo cruza las aguas cristalinas,
Anciano invencible en la pelea
(ue luchas por el pueblo y Liiikutai,
Demostrando con acero tu Lkai.taii,
Como el héroe en la guerra do Corea.
El tiempo tu valor no lo destruye,
El heroísmo jamás se to despega:
. Así no gana la victoria quo desea
El pueblo que de miedo nunca huye!
Mártir de firmeza y do espera nzu,
Atleta intrépido y sufrido,
Eres padre del pobre desvalido
('nido en los tinos du la infancia.
La Tiiión, la Paz y el Progreso,
De tu pecho ne apoderan sin tardanza
Los agravios los dejan eu mudanza
Por.pio odias A la par el retroceso.
Todo en honor en tu gentil persona
V tu preciosa existencia la veneran.
Aquellos quo sufren y que anhelan
Los cánticos alegres do paloma.
Ene noble corazón que to domina,
Esa alma pura y macilenta:
Kon los iioxkm do la calma lenta
(ue suben de la tierra hacia la cima.
Tu cabeza de canas ne menciona,
Tu cara do arrugan no despeja
V cada cana que lánguida se queja
Es un Angel que en la louia te corona!
Prosigue adelanto y por doquiera
Propaga la dicha y la ventura
(uo el Angel bienhechor do la criatura
Premiara, tus hechos en la tierra
Kiguo tú por la senda inofensiva
MAsyo Por I'1 via desastrosa,
jEI Kér Hu preino !on su piano hermosa
AI1A en el cielo de rodilla nos bendiga!
Más la furia tiránica mendiga
Del enemigo se tira Inicia tu frente,
Arrastrándose colérico y urgente
Ko rindo como el león en su fatiga.
Envidia sarcastiea y guerrera
Consagran sju )ci)a os bribones,
Deseando tu muerte en los pauteoups
Y tu vida que huelo A primavera.
Desgraciado le llamo al quo blasfema
Do tu buena persona protectora,
Y maldigo A la rábia cegadora
(uo cargan muchísimos por lema!
El periódico representa ó pre
tende 'presentar la interpretaLl clima de Nuevo México se
vengó cruelmente delosquenfenii á los precios mas baratos del mercado. Poición de un interés común: todo
aquello que es uu bien ó un malU sequedad y aridez, enviando
ara la sociedad, para la patriauna especio de diluvio universal
mas información diríjanse á
LEANDRO JAEAMILLO,
Kl Porvenir, Nuevo Mexico.
ara la humanidad.cu miniatura qué haucabadocou
Sale Tres Veces & la Semana.ra escritor ron el Man uo serla linean de ferrocarril y puesto
Lleva el Correo do E. U. y Pasajerosrttil a la comunidad social, puede
equivocarse, seguir uu camino
los rio fuera de nu centro.
Lo prospectos non que no im AL111X0 II ATA, ÍIAM'KL (O.XZALESextraviado si se quiere, y trope
Iorta cuantos indeiM-ndiente- ó zar ron los obstáculos ronni
i a uní jo, propietarios.
Parte de las Vegas á las 7 a. m.
Lúnes, Miércoles v VIernii.
guíente & una caus i que él creía
u mas acertada para el bien ge- - m ?Llega a Santa Rosa el mismo día i lasnerul; pero no por euto debe po 6 p. m.
nerse do relieve su ersoiiuldad,
PAMA,sino sus ideas, ver en el jieriódico
Ufl Viaje $6.00. Viaje Redondo $1 1.00no quién es el quo lo escribe, sino
De 4 al Bado de Juan Pals SJ.M.qué cosa es lo que escribe. No
quién es el hombre, sino cuales
indeiK'ndem ias baya enentacam
paña, el venador Andrews tendrá
suficientes voton paru darlen
"pinta y raya" y" aun le quedara
un obrante que count Huirá una
mayoría muy resH-tnble- .
Hoy algunoM politicón que un-da- n
de cet a en meca como la mi-
ga tros ti caldero, y no tienen
mas fin que andar en pon del em-
pleo y e mudan de uu partido &
otro con tanto dihfrcr. como fres-
cura. Luto bien podrían wrlla.
mado politicón delrhicliinabo.
So lleva Expraso á precios razonablesson sus ideas.
Arrojar, pues, sobre el quo din. AGENTES
ffe
t
I
t
H
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ge o redacta un jcródicü utt cu Been to the Fair?
Of course you are going. If you want the best service
mulo de dictados, orquo defieu- - E. U. MUKPIIY, East Las Vegas
ADOLFO BRANCH, Las Vegas.
fI
f
?
I
f
i) tal o cual caima, nías quo in
hw that yoifr ticket read via the El Paso-Northeaster- n andusto ente proceder, es condena
torio por toda jicrsona honrada Rock Island Systemde criterio, A la vrx favorcLl nuevo condado de Torrence cerne muy poco y dar testimonio
Low rates to St. Ixiuis, also to all points in Indiana and tl.He lia presentado formnlmente ala palestra, Im tenido nu primera
de un refinado egoísmo, de poco
intelecto y do escasísimo senti- - more important joints in Ohio. These tickets will iwrmir
of stop over atmiento humnniturio.convención y nominado su candidatos para empleo de comía El rico y el pobre, el hombre
instruido y el ignorante, el em-
pleado y el particular, el anciano
doyuliora promete dar arriba
de 1,000 voton de uiayoiia por el St. Louis,
Ü Ht. Louis tickets ou sale Ortn!ip A.1..VC.1 n.on 1
KcnodorAndicMH. lüen, muy bien,
SourStomach
No appetite, loss of strength,
nervousness, headache, constipation,
bad breath, general debility, aour rla--I:
gs, and catarrh of the stomach are
all due lo Indigestion. Kodol cursa
Indigestion. Thla new discovery repre-
sents the natural Juices of digestion
ss they exist in a healthy stomsch,
combined with the greatest known Ionio
and reconstructiva propertiea. Kodol
Dyspepsia Curs does not only curt In-
digestion snd dyspepsia, bul thla famoua
remedy curea all atomach Iroubtea by
cleansing, purifying, sweetening add
strengthening the mucous membrane
lining ths stomach.
tren bien.
Is pronecto8 para una con
y el joven, la mujer y el hombre,
las honradas y las prostitutas,
el mozo y hasta el nifio, desga-
rran al redactor de un teriódico
A semblanza de la mujer do Puti- -
27, limit Ü0 days, other tickets October 11th., limit 30
dnys.
Insist on your ticket agent routing you via this line-th- e
Short lillfi TlirniMrli u ithnnt rlmnmi in f T !.. t 1 j
Más si al lado do tu ceho se doblegan
Jlrindniido sijs nobles corazones,
Porqué so cubren con manto do Hurones
Y sunpiros que del alma ne denpegan?
Traición villanal Desgracia vil!
Te falta lo sublime y el valor,
Careces do razones y pudor
Y degradante te paras de irfil.
El horóico vencedor y verdadero
(ue existe tremolando su bandera,
En el anciano que lleva por doquiera
El venerado Nombre: Ei iíkmo Ro.mkiio!
Carlos Morales Wood,
vención liarmoniona y uu buen
boleto en el condado de Sun Mi
i i ,
:l
y:
f
t -
far la capa de Joné. o
..v.- -. v.uuv n m. ijuuio ill OlUIIUUrU
and Tourist sleeping aud chair cors-Mea- Js i dining cars all
the way,
guci non e.ceienien, y jo que en
mejor unn, la disposición d lo Ls preciso conniderur concien.
rudamente, quo el escritor pobli- - Details! information cheerfully furnished
tion toco no formó el periódico para
denbordar en él sus pasiones y
ejecutar venganzas, saciar sus
A. N. UIIOWX, (ieneral Passenger Agent.
rencores y esgrimir el urina do
votantes Jlepublieanon en dar un
nKjyo Bólido ni partido Republi-
cano y no déjame creer de j danés
y enredos de nombren que quie-re- a
destruirlo.
Ke lia notado que los oradores
y periódicos Demócrata no ik.
uen mucho hincapié m explicar
y manifestar lo oue hará su iar--
sus s intereses, sino pa
ra procurar Ior todos los medios Confenlonei de na Sacerdote.legulesel bien procomunal. Kicritte el Rev. J no. s- - Cox, de MAQUINA DE MOLEECausa trinteza quehombresque Ualr, Aik.: Durante tt íftos padecí
Je Ictericia. Consulttf vatios medicosocupan cierta esfera social so
ocupen de la personalidad del
periódico, llevando su empujo de Kodoi
't id o ra el remoto evento do ga-
nar la elección, niño quo so üfer
rao ro desenterrar los restos ya
olvidados y destruido de (altas
t
hostilidad hasta el grado dedifa- -
ÍLCRALDIAZ Y 11 RlYDtlMlM.
Con motivo del nacimiento del
heredero do la corona do Italia el
Presidente Díaz ha mandado el
siguiente telegrama al Rey k tor
Manuel: "Sírvase Vuestra Ma.
jestud oeoptur mi cordial felicita
ción por el venturoso nacimiento
del PrfneH heredero." El rey
contentó lo siguiente: "Kr. (lene
ral Don Porfirio Diaz, Vrcsideute
de México. "(uedo muy obliga-
do y lo agradezco cordialniente
mar solapadamente en los sa
Iones ante honorabilidades al
y prulx? toja dase de medicina, sin
obtener alivio. Luro empeze á usar
los l'.lrctnc Hitlers y ahora me tiento
una Jo di; una enfermedad que me tu-
vo paJccic.ido por 1 1 ailos." Si que-iri- s
una medicina segura para enfer-
medades del Hígado y Ríñones, desa-
írenlos de estómago ó debilidad ge-
neral, tomen l'.lcctric Hitters, (aran-lít- a
los por todos los t oticarios. Valen
De Las Vegas, N, M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA. DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos Vender harina rf Vln 4....... j j .
que tul vez no ha tenido más o no
i .... i
DI0ESTS WHAT YOU EAT
Olvtt Health t lb tickStrength ts the Weak.
Bottle enlf. 11.00 Site lioMlnt ii Umeethe IrtsJ tue, tick Milt lor SO.
Prever y i. C. I Witt Ce., Chloxf,
mutes ueiievoia e iuea ue rvnjw-t-
y consideración.
y ueutos imaginario: pío ntrl
buyen til partido Itepublirnno.
Hu campafia es una de recrimina-
ciones que rio dan ninguna ga.
rantíaal pueblo sobre sus bue-
nos propósitos para enmendarse
y hacer mejor cu lo fui oro.
.Me admira la fuerza del hábito.
me asombra el poder de la con-lumbr- e
y me adormece vi común j)or la parte que toma en mire.
'
.
. " un uci uc icr oe la incio
oiresco á precio tan barato que no puede competirlo ninKun convrrio de f aVeías. Mioanni un r.. i i .do los hombres.juzgan Es las Boticas út Wlotersí y OorltOsolamente oíIgOCIJO. o w - v yiu iut iu jmcuan creer me)or,
EN EL CAMINO. Julian Duran y Baca,Ei Independiente BUY THEcual la ni ulrastra mostró mi pa-pel que j lialnT iiconti-Hil- o en
la cantil tic la joven, el cualiltri:
"No iii(Hu vivir Mu Jim." Esle
".Jlll"e lilt tul J;illltM Otmill.
lavad!) su Hof ir.
S. Le Quina, de Cavendish, Vt..
fue tobado de su acostumbrada salud
la uvas-io- t Constipación Cro-nti-- a.
Cuando las Dr. King's N.w
l.iic l'ills foizarou la entrada en u
casa, el malestar fué atiestado y ahora
él se halla enteramente turado. Sun
yarjiiiizada. Valen 2501 en todas
la boticas.
44. Oran Eiprtfteta
Solicitar Paten-
to d Invert.
clon. Mroa do Comorolo y Titulo
do Proplodod Lltororlo. on lo Est..
doa-Vnl- do y Pafae Extr ángaros.
Tur miw Informe rfatw la íiltlnm pAirlna
uel.'tuiiitlucualiiuH'ri-ji'inilHraieaiiiitiii-
La América Científica
é Industrial
edición rn twiwnol del
"SCIENTIFIC AMERICAN,"
ó dtreolnmente y en cnpafioL M o
quiere á l
MVNN a COMPANY
361 Broadway, Nueva York.
Suscríbanse A F.i. Ixdkndikntk,
$2.00 al año.
Frimer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital KxiHtente. 10O,O0.
Se reciben sumas sujetas á únlen. Se papa iuteirs tvbu '( t'rit
perinancntes.
JKITKIÍSON UAYNOI.DS, rresidente. 10. D.HAYXOLI'S, CnUr
A.
. SMITH, Vice-I'residenl- e. IIAT.I.KT HAYKOI.lS, Ast
S!
J l f.nl an t m .
'ML
SEWING MACHINE
Do not be d wlvcrl Iy tlnwe who wj
a $0.K) Hewing Machine for
f JO.on. Tilín kind of a machine enn
be houKht from moranr f our
dealers from $13.00 to f18.00.
WC MAKC A VARIETY.
THE HEW HOME IS THE BEST.
The Feed determines tho strength or
wrakiuwa of (Sowing Machinif. The
Double Feed romhincd wllh other
etrong jMilntH makes the Aow Home
the beat bowing Machine to buy.
MIorCieCULARSSSS
wc manufacture an'l prlcoi lxfuiupuiUiuiiii j
THE NEW HOME SEWINÍ HASHING 60.
OKANaC, MAt.
Union 8q. N. Y., Chicago, III., AtlunUk, Mil.,
St. Louls.Mo , lXillft,Tci.,Haii Fnuicltco, Cul
;
B
Diríjanse a
Vccdcr & Vceder,
Las Vega N- - M.
RAILWAY
Ff al II n de la Manta rn Loa Ojo.
.
.
COMPAÑIA AE1NA
ASOCIACION
DE nuncios '
Y PRISTAMOS.
lista Asociación pupa seis por ciento en cuenta ile
Uepósito. l'ajra ocho por ciento de interés en acciones
miniums. Presta un peso de cada dos de propicduij
raíz bajo hipoteca. Ms absolutamente segura.
Si: estafe! !
(iumtttlope, N, M,,
oudivlu 1 .('(HI rd
Wood. Mi lie! in
en cnlitillos y itii-iTi-
on una J v nun
I) juntas.
Guadalupe, N. Mex.
PAR VrNÜER.
I.'u trecho de terreno de ugri
cultura bajo cultivo y rieguen
Antoiicliieo. La persona que de
see pormenores puede dirigirse
por carta o en persona
Josh L. Castuo.
Antoneliico, X. M., liMW.
Tiene propiedad
para vender?
8 e asi Inscríbala con LAS VEGAS
KKAL K STATIC KXCItANOK ni sur
de la plaza en laoliclna de Kl Inde
pond tentó. Nosotros anunciaremos
su en ambos idiomas.
Ahora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO 2 Una cana do cuatrocuartos
eon salar, en la callo del l'aeílico, cor-
ea del cuadro ilo la plaza, l.as Vejjas,
so vendo iiur ?WX). Su valor do esta
propiedad es 11,500.
SITIO 4 Una rusa do tíos cuartos
win zatruan un establo y 1111 8larfrjtl7ó
pies, bien coreado. Precio, f'KK).
SITIO (J Un ticdnxo de terreno bue-
no para cultivación o para fabricar, si-
tuado en La Concepción, N. M., mido
H0 vnrdas do ancho. Precio, 1140.
SITIO 7. La rasa y ortali.a do la
señora M. A. Unletiboek, situada 011 la
callo do Nuevo Mexieo. La casa está
modornamonto construida y el solar
mido 150 pies de iineiio y 175 pies do
larco. Precio íl.WX).
SITIO S.-I- )os solaros do 50 pies de
ancho por 175 do laco cada uno, cer-
rados; una casa techada con tejaban
do dos cuartos y un zaguán, una mu la
Odii buen iiyna y uua desM-us- do d.
pisos, esta situada entro la callo del
Pasillo y la del Alamo, en el Pto. !.
Precio! ,000.
Las Vegas
Real Estate Exchange.
KILLthe COUGH
ano CURE the LUNCS
m mm
New Discovery
FORÍJ 0UGHS and 50c
Prlc
& $1.00
Free Trial.
Surest and Quickest Cure for aü
THROAT and LUNO TROUB-
LES, or MONEY BACK.
PABLO ULI BARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
acey Reconoce todj Clase de Docu
mentóse Hipotecas.
VK'.SAS, N. .M.
Glicina:
nía Glicina do El. Indki'kndikntk.
OIITKMiA KSTOS ÜIJJKTOSÍíKATISl
rin.li.iiiiliTA inrH(itin. niiuihnrluxi fi iniifhc- -
lut leu i'UVliirriiuiH llhriMli luirlo y ciiUlUmlii
kiiIii cu in linnnMlr Ül pleziiH l JoyiTlii nhjiitim
li'uatili'N inn' " vi'Wlcu irliiivr vihI. Vil.
In M'nOii A i n cuín tilín. iiohimivIii liKIva
lnr 1I11 Iim iiilNiiiim, )- iiowilniii, en nti(ii ili' nii
Imlmj't. Ir fin ImniH rl niiKTiiii illa ipin riTllm
niimillt'lia Kiinm i'iiiiliiili rii ! Iim prninliiit lluv
irii.lii I In. II lliiinllliiii. 1 It.'tul ilu
niilii, lKUl a lino ili' mu iraruiil lmln, I Mitinln- -
lina, I In iiii" liinipiirn, l Aronii'un, l Ki iiij'ii'
liumii, ni illa lloren l rui lilllui y irinilitrna y
lali'Uilim, I jiii't'ii ili' liH'iiilnr, I .Milllu ilr iim, i
avulailii liiirhn. I hi'iiimsa ram'iiii iniru wLorn,
I rii iliinnlii. I HKinil" navaja. I llrii.rlrtr ili- -
HIiirllnK Silvrr. KhIik articliliwunn li'i'al!ilml
miNirliir y l In lin lnni a wiíiilr liniii'inln iln
Atfi'lili' (le CNla l'itun Jim lli' il l.i ll ni m ni' fu ini:
Mu. Alian Ji'wi lry ( ii . Ii'il. 7 Mi iroiMiiiinu
III.M'k, ( IiIi hiM, III.
(íran Itarala de Sumhrcrot I eilora nc
Un h I r n il o
l.c n in lirado ilü
... t. m.
Miliilin lii. iii
o iirntn ra gnli'lira, miii'iimh nlriTer. Iiia
rinr ni. ai'alH'n, ta nii'jnr iimrra un wiuiiiiitu.
Iiirn. inr iinniliri'K y muí iiiu iiiih Hir w rana
muí, ni' Hi iiik nía mh n i ni" i ii ,
kii tiiali-rla- l cu iIii lo liii jnr y 'n ln rliur 11 1.
rn a Ih iinirriii Kim, linnl i Mi'im y w
vxnili ii ri l.'li ii'lHa In-- iinr.ii rHiiii'licimilnK li nlli i'i iii'i 'r Vr.ii '. I 'ulinva in'iíro.
u níu lurii y iiinu nrn, Al nrñViiar, liiliiiii"
i'or míe ho di'Hi'o r.Hiai'N unit rara nmriii
ulil ni !' iititi inT mi iimvuiiii'ii Mitiiliri'rii H.r la
ra narli' iln mi vainr v i no
ni iln hii ninulo lí" ili'Viii'lm illiirni. r.u- -
virrnonl.-i- i iMmlal ii i n i ii ri riun aila. lew
artlrllloa l i'l liil.mo H iH "vi
l la inln. AII.Ari JKWr .I.MV ni , 1J. lit. Hi
Mi'l H"(vl llliH'k. i 'lueifii, III
P. y L. TAIIA,
( 'onieri'iaiileM i'ii
Abarrotes. Licores
y Mercancías Generales.
LA I.IKNDIl I ', N F K VI) M K. I C ).
Siitieilan el liutroelliio do todo ana
amiioH y eonoeiiloa. su earannii cu
tlafaeeluii en lodu H ato. Conipramoa
y vendeino todS el ano do jiroduetoi
del iiaia.
f t CMtriClttli M rmhri.tl. Opta, Mor
flat, tt ra. Ht
tkt: é ti
T--
--
THE KEELEY
IVUI.C INSTITUTE.
ClkltiKil.NWii lfflHT,Hl..l'l 4
Personas del fcrrocaril de East Las
Vetas han hallado.
L'n amigo en la necesidai. Las
Fíl Joras de Doan para os ríñones,
(.'uian los males acareados por las sa
1 udi las de los Irenes. Pocos hombres
hay del feriocaril que n sepan lo que
es un dolor de cabeza. Es fácil curar-
lo con la Pildoras de Doan para los
uñones.
John Wadley, nuestro inspector pa-
ra el ferro- - aril de Santa Fe, residencia
en la esquina de las ralles Nation! y
Main, dice, "cuando un hombre tiene
dolor de espalda puede estar dudoso
que el dolor de espalda fuese causado
por lumbago ó reuma, pero cuando d
ello es agregada la molestia indudable
de las secreciones de los ríñones los
ríñones ó están debilitados ó excitados
en demasía. Tuve tales ataques por
cuatro ó cinco ayos, al principio sua-
ves, pero con el trascurso del tiempo
se hicieron de mayor duración y mu-
cho mas severos, Nunca fui tumbado
por ellos, iicro, hablando sin exegera-cio- n
sufri algunas veces severamente
de los ataques. Las Pildoras paia los
Ríñones de Doan obtenidas en la bo-
tica de Goodall vinieron á mi alivio en
un tiempo en que hartamente los ne-
cesitaba. Si no me hubieran sido de
beneficio positivo no podria yo haber
sido inducido á recomendarla. Co-
nozco i otsas personas en East Las
Vegas que son tan positivas acerca de
los méritos de las Pildoras de Doan
como yo."
De venta en todas las boticas, pre-
cioso centavos la caja. FosterMilbnrn
Co., Unffalo, N. Y. únicos agentes en
los Estados Unidos. Recuerden el
nombre de Doan y no tomen otras.
11 TESORO DE MOCTEZUMA.
lince algún tiempo so descu-
brió en ltolivia el tesoro de los
Incas que según hemos leído,
monta A 80.000,000 de francos,
señal bastante evidente, (supo
niendo quo el cuso sea cierto),
que los conquistadores no apre-
taron los tornillos á los lucas
tan desconsideradamente como
cuentan historius y pintan leyen-
das. Ahora se habla en México
do un tesoro que Moctezuma es-
condió de la codicia de Cortéz,
cinco veces mayor que el de Ata-liuulli-
unes se le lince subir A
400.000,000 do francos. I leseen-diente- s
del potentado azteca y
depositarios de las tradiciones
de la regia estirpe profesan creer
eu la existencia de tal tesoro, fal
tándoles solo saber donde esta.
Tiios lo suponen en el fondo del
neo 1 excoco y en ei l euregui,
cerca de Co.youcAn, se han gasta- -
tado capitales en nacer excava
ciones. Jiuiioseuna sene tie gu- -
erias subterráneas, pero 110 el
tesoro, litt creencia popular es
queen algún punto de la sierra
que circunda el valle de México
existe una gran cueva y que allí
estnn las riquezas de Moctezuma
es decir, las que 110 pasaron A
manos de los conquistadores.
La Sordera No Puede Ser Curada.
or aplicaciones lóenles siendo
que 110 pueden alcanzar la parto
'iiferma del oido. Ila.v soluinen- -
uii modo de curar la sorderu, y
esees mediante remedios consti
tucionales. I.a sordera es cau-
sada por una condición iullumu-d- a
del tubo interior del oido.
Cuando este tubo se halla lilla- -
mudo se ove un sonido airona
doróse oye imperfectamente, y
cuando se cierra por completo.
1 resultado es sordera, y ano
ser que la iiillamacioii se quite y
iiue este tubo vuelva A quedar en
su condición normul.el oido que-
dara, destruido para siempre;
nueve casos de cada diez son cau
sados por el ('aturro, lo cual 110
'Siiu'wutie una condition ínlla- -
mada de la membrana mucosa.
Daremos On Pesos por cada
caso de Sordera (causada, por
catarro) que no pueda ser cura
da por la Hall's Catarrh Cure
rídanso circulares, uratis.
I'. J.Ciiknky A Co., Toledo, U,
Se vende en todas las boticas,
Las Hall's Family Tills son las
mejores.
$10 IJEGiPEliSE.
Hace algún tiempo que so me
extravió do mi rancho en 8unta
llosa, una yegua oscura de tres
A cuatro añosdecdndyque Antes
pertenecía A Romualdo Fernán
dez y tiene los siguientes fierros:
tfpKl a la espaldilla, del lado i.
y 3'S f "lll'ayquierdo
Daro la recom
pensa mencionada A la persona
mm m entrecuo dicha veirua ó
' I ' - n t
me dó razón cierta de ella.
1). 11. Balaza it,
Ias Vegas, X. M.
SANTA FE
CENTRAL
con iiiicu I.i tilín liaclKi llevdl.ii
relacione, muy á disgusto Ju mí
padre xir lo ciml la teoría del
uicitlio parecía plausible. Con
el pnjel, lijo la madrastra haber
halludo un frasipjito contcnien-d- o
polvo blanco, y tanibiéu lo
mostró. Los polvos eran eatiie
nina. La cuma había sido regis
trada ñuten con j;ran cuidado
íy naua e nania encontrado, y
esto dio In jar tí xoapechas de
crimen. Luego fué apareciendo
una cadena de pruebas indirec-
tas, pero tan evidentes coutra la
madrastra, que se la prendió.
Ero, según fuertes indicio, cues-
tión de celos, no umorosos. El
padre de la muchacha es rico y
parece que la madrastra, que só-
lo tiene 27 años, nueve mas que
la muerta, quería ser la única
heredera.
Una de Muchas.
H. A. Tisdale, deSummerton, S. C.
sufrió de Almorranas por veinte años.
Se emplearon especialistas y se usaron
varios remedios pero no se encontró
ningdn alivio permanente, solameute
en el uso de DeWitt's Wiich Hazel
Salve. Esta.es solamente una de las
muchas curas que han sido efectuadas
por este remedio maravilloso. En
comprando la Witch Hael Salve sólo
es necesario que vea que le den la ge- -
nuina de DcWitt, hecha por E. C.
DeWitt & Co., en Chicago, y la cura
es cierta. UeWitts Witch Hazel
Salve cura tóda clase de almorranas,
cortadas,.quemadas, contusiones, ec
zema, sarpullido, y toda clase de en
fermedades cutáneas. De venta en la
botica de Winters y K. D. Goodall.
SORTIJA HISTORICA.
En St. Louis, Missouri, se ha
iustituído uua investigación A
solicitud de cierto capitán 1L A.
Scott, quien dice le hurtaron uua
sortija de oro con un diamante
de 5 quilates, valuada en $1,- -
500, valor intrínseco, pues el
dueño la estima incomparable
mente en niAs. El capitán Scott,
oficial retirado desde hace dos
años A consecuencia de mala sa--
ud, dice que la sortija en cues- -'
tión Tierteneció al Emperador
Maximiliano. El padre deScott,
que también perteneció al ejérci
to, fué en 1872 A México en mi
sión militar y allí le regalaron la
sortija. Dícese que la joya era
parte del botín agenciado por
unos aventureros americanos
que, después üe la calda de la
Confederación, en cuyo bando
militaron, pasaron A México y se
pusieron al servicio de Maximi-
liano. El capitáu Scott sospe-
cha que el ratero fué un ul
americuno que fué A visitarle ha
ce dios A su cuai to en el Planter's
Hotel de St. Louis, y so mostra-
ba muy solícito por su salud. La
sortija le fué robuda de un bol
sillo del pantalón.
POLITICA PRACTICA.
Ileuniéronsv un día de la sema
na pasada en Ijexington, Ken-
tucky, los delegados de una con
vención democrática para desig
nar candidato á un puesto en el
Tribunal de Casación de aquel
estado. Había dos aspirantes
de prominencia, los jueces Can--
trill y Carroll. La facción Can-tril- l,
siendo la más nutrida, eli
gió á uno de los suyos presidente
interiuo de la convención, locual
fué señal para que el juez Carroll
al frente do sus huestes, se lanza
se A la plataforma, silla en nía
no, y la emprendiese A silletuzos
con los de la mesa. 101 presiden
te hizo llamar policía, y entre
cincuenta miembros de ésta y
cien de la (action iuntrill, por
una parte, y la gente de Carrol
por otra, pronto so hizo la bata
lla general. A los pocos minu
tos apenas había delegado que
no sangrase; pero los perteue
tientes A la facción Carroll, por
aquello de estar en minoría y ser
deoiosición, se han do acordar
largo tiempo del jiercance, por
i.4Wlíy.C0milcto y ncn
Tíbado no lo llevaron en su vida.
Aquellos policías lo hacían mejor
que yangüeses.
No se tuvo en cuenta quo en la
plataforma hubiese señoras, sino
quo se las ntropelló, pisoteó
v golpeó "in l'ícdad. Muchas de
ellas se desmayaron y fueron sa
cadas en hombros por la policía
El presidente no pudo cubrirse
para cerrar la sesión porque la
cabeza no le cabía en el sombre
ro. Al fin resultó inútil la refrh1
ga, porque el juez Cantrill, siendo
suya la mayoría, fué designado
como candidato en reunión sub
secuente.
NO SERA AL DtStO.
La campaña legislativa 110 pre-
senta las complicaciones que se
anticipaban, pues los prospecto
son que las oos enmuras serán
casi unánimemente Republica-
nas, y que los Demócratas ten-
dían demasiada buena suerte si
sacan siquera una tercera parte
de los miembros de la asamblea.
Una Carta Amorosa.
No interesa cuando se busca una
Salvia garantizada paia curar Liases,
Quemaduras ó Almorranas. Escribe
Otto Dodd, de Ponder, Mo. Sufrí du-
rante un ano de una trrrible llaga, pe-
ro una cajetilla de la liucklen's Arni-
ca Salve me curó. Es la mejor Sal-
via en el mundo. Vale 2501 en todas
las boticas,
DIGA LA VERDAD ÑOR RODEY.
El delegado Hodey ha publica-
do un manifiesto muy extenso
expresando que lo mueve & trai-
cionar al partido Republicano
que lo puso en tan alto puesto,
pero dejó en el tintero los princi-
pales y verdaderos motivos que
lo impulsaron A obrar de ese
modo.
Buesa para los Niños.
Al tomar el agradable y sencillo One
Minute Cough Cure recibiiá alivio
instantáneo en todo caso de Tos, Tos
;erina y La Grippe porque no pasa
inmediatamente al estómago, pero to
ma efecto en la raíz de la enfermedad ,
Saca la inflamación, cicatriza y agrada
cura permanentemente facilitando
á los pulmones á contribuir oxígeno
para la sangre y tejidos. De venta en
a botica de Winters y K. D. Goodall.
ESTA DESJUICIADA.
íuien lo hubiera imaginado?
ues ahora corre la voz que los
Demócrutas en los Estados no
están mas que haciendo un para
peto y que su trabajo no esperan
ructifique en esta elección sino
en la campaña de 11)08. Sea es
to verdad ó no lo cierto es que la
boleta de Parker y Imvis ya está
deshauciada.
Pildora Placer.
Si alguna vez ha Vd. tomado I as
Madrugadorcitas de DeWitt para cons
tipado ó biliosidad entonces sabe lo
que es pildora de gozo. Estas famo-
sas pildoritas limpian el hígado y ex
pele del sistema la bilis sin producir
efectos desagradables. No dan rctor- -
tijones, ni enferman ni debilitan, pero
si dan agradablemente tono y fortale-
cen los tejidos y órganos de! estomago,
higado é intestinos. De venta en la
botica de Winters y K. D. Goodall.
IN NIEVO CONDADO.
I'urece ser unánime la opinión
entre los ciudadanos del condado
de Itio Arriba que es propio y
conveniente que la próxima le
pislatura divida dicho condado
en dos, formando tino nuevo de
a parte meridional, el cual se lla
mara el condado del Hio (Jrande
Siendo esto asi, cada quien puede
obrar como le parezca en este
particular, pues por nuestra par.
te no hay objeción.
Salva i Dot de la Muerte.
Escribe la Sra. W. K. Haviland, de
Armonk, N- - Y.: "Nuestra niñita tu
vo un ataque casi fatal de tos faina y
bronquitis, pero ya cuando todos los
demás remedios fallaron, le salvamos
la vida con el Dr. King's New Disco
very. Nuestra sobrina, que tenia tisis
en forma muy avanzada, también, usó
esta maravillosa medicina y hoy se ha
lia en perfecta salud." Casos deses
perados de enfermedades de garganta
y de pulmones ceden al Dr. King's
New Discovery como á ninguna otra
medicina en el mundo. Es infalible
para toses y resfríos. Botella de 50c
y fi Garantizadas por todos los boti
carios. Hotcllai de prueba gratis.
A LOS INDIPLNDIINTtS.
Amibos tndeiend Ionios
No andIs con gallos tapadott
Fingiendo que estáis llamados
A reformar á la fronte;
Bed firmes j diligente
Y declarad con franqueza
Que vuestra reforma etuple.a
Y acaba con el destino
Que ú cada cual le convino
En su ambición y flaqueza
No andel ron máscara puesta
De buenos llcpubl (caitos,
Puea vuestro actos, hermanos,
O harán agua la liesta;
Alzad cual gallo la cresta
Y afrontad la tituación
Que en la presente ocasión
O hizo voltear chaqueta,
Y quitándoos la careta
Id ücrtxho á la raciúu.
I AST BOUND.
'o. 2 Ha arrive 1 4. p. m. Dp. :10 p. m
'o. H fam. arrive m. I)cp. t:ft a. m.
o. 4 rara, arrive :3j a. m. Dep. 4:40 a. m.
WRKT BOUKD.
No. I I'niv arrive li:4Sp.m Depart 1:15pm
No. 7 1'. arrtvc4::iip m. Depart 4.85 p.mNo. I l'usi arrive 5:t0a. m. Depart MS a. ra.
HOT 8HRING BRANuft
LtI. Vegai:00a. m.IiTHotSirlii(t9:40. ra.
Lv U Vegas II :00am. l.v HotSprtum 11..' m.Ir UiV3Kl pm. Lvllot Bprliiiii 1:4: pm.l.vLai Venal 4 .Tí p ra. Lv Hoi 8irliiKi&:05 p m.
Lv Ui Vega o:8ó p m. bv HotHorlng :Wp m.
Ar Hot Springt 6j a m. Ar La Vena :0ía m.
Ar Hot Sprint ilpn.Ar l.aa Vena 11:4 a m.
Ar Hot Purina I :: p ra. Ar U Vena 2:00 p m.
A.' Hot 8priü f lí p ni. Ar Uf VíKai5:00 p ra.
Ar UotSprlugi:p m. ArUíVegai 600 pin
No Saint 4 carry l'ultma.icar only.
Noaiaihelrwaltraiu eaat Imuncl; alai larrlc
Pullman tleaier tor Denver, Kama City arntcbi-c)fo- :
also tourUt cam. Thl train amies La
Junta !l:10 p. m. Connection (orl)envcrlNo.5leavcLaJiinla22
a. m.rrrrlvel'noliln M'i a. m Colorado Sbrlnge
8:4(1. ni. ueuvm v.w. ni.
No 1 i a local train went bound and is a South-
ern California traln.carriesr'uümaii aim-pe- r and
Tounata ileepera anb Chair Car lor Loa ACRele.
No. 7 la Northern California traiu carrying
Pullman and Tourist sluvpeni and chair Cam for
Han Krancinoo; alao carriea alceier for Kl l'ao.
Arrive Albuquerque 10.4 p:m. Connection for
Kl I'aao. Deming and Silver City. Leave
ll:U0p. m. Arrtvei El I'aao J :(! a. m.
iteming 7:20 a. m.; Hllver City 1:16a. m.
No8 la through train forChicaRocarrylug
TonriMtilceptr and Chair car Arrive
La Jun ta 11: i a. m . Connection lor Pueblo Colo-
rado Uprluga and Denver; No 08 leaveaUJun-- t
-
JO p. m. Arrive Fncblo 2.10 p. m.; Colo-
rado Springs S:4il p. m. Denver.n.m.
Hants Ke brrach traína connect with No. 1; 1fund.Roiindtrlp ticket to point not over 138 mile
10 peicentreducMon.
Commutation tickets between Laa Vegaa and
Hot Bprlnga 10 ridea tl. 00. Good 60 dava.
IN EXTREMIS.
Ya Parker, en la nación
Y Davis, su companero,
Están en tal eituaeión
Y en aprieto tan eertero,
Que pidieron confesión
Si creyesen en el clero;
Pero como herejes son
Se condenarán primero.
SLELf N COSTAR CARO.
Los golpea de estado en políti-
ca son buenos cuando se puede
contar con la aquiescencia de los
ugraviados pero de otro modo
suelen provocar alborotos que
cuestan caro A losproyectadores.
Puede Usted Comer?
J. 15. Taylor, comerciante promi-uent- e
deChriesman, Tex., dice: "Yo
no podia comer á causa de un estó-
mago débil. Perdí toda mi fortaleza
y rebaje en peso. Hice con dinero
todo lo que puede hacerse, pero se me
acabó toda csieranza de recuperación.
Habiendo oído de algunas curas ma-
ravillosas efectuadas por el uso de Ko
dol Dyspepsia Cure, acabe por hacer
la prueba. La primera botella me hi-z- o
beneficio, y después de tomai cua-
tro botellas, estoy completamente
á mi fuerza ordinaria, peso y
salud.,' Kodol Dyspepsia Cure di-
giere lo que usted coma y cura. De
venta en la botica de Winters y K. D.
(ioodall.
BltN ANDARIN.
El Jueves llegó A la Exposición
de tít. Louis un campeón anda-
dor A quien deben dar una me
dalla. Es Luis (i. Madrigal, de
lí) años de edad, sordo y mudo
de uncimiento, natural de Lima.
Terú, de cuya ciudad salió en 2
do Heptiembre do lí02, da suerte
que en 2 unos y. 13 dias hizo una
caminata de 7,000 millas apro
ximadamente. True comproban
tes de haber hecho todo el viaje
A pie, cuyos comprobantes son
catorce libros contenieudo certi
ficados de alcaldes, administra
dores de correos, íuucionario de
otras clases y agentes de compa
fiías ferrocarrileras en mAa de
500 ciudades, villus y aldeus tor
que transitó. Entre los docu
meatos figuran autógrafos de
cuatro Presidentes de repúblicas
sur centro americanas y sellos de
varios consulados de los Esta-
dos Unidos.' Es probablemente
la mayor tirada que jumas se ha
hecho A pie. No se "dice si viajó
de turistu, de misionero.deiuves-tigado- r
científico, de ieregrino,
de comerciante, de sport, de va
gabundo ó de mentecato.
ENVENENAMIENTO.
Las autoridades de Hartford
City, Indiana, están muy afana
das por saber de dónde provino
la estricnina que sirvió para
tar A la señorita Crystal Kraus
hermosa joven de buena posición
y gran favorita en lo má escogi-
do do aquella sociedad. Hasta
el Viernes 2'J de Julio 110 había
pasudo cu toda su vida un día de
mala falud. En la tarde de di-
cho día se siutió algo mal, pero
ni día siguiente se U vió en la ca-
lle con su madrastra, y el Do-
mingo siutió mejoría. El Lunes
se huso nerviosa, el Martes se
llamó al doctor, que la recetó al
go para los nervios, y el Miér- -
coles 3 del actual, falleció. Por
lo pronto se achacó el asunto
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
romieetititf ut Hunta Fe, N. M., Ith ihc Hoiivrr .V Kin tiran Hallway for
Deliver, Colorado Ktirinir, I'urhlo, Trlniila l ami all point In Colorado Utah,
Idaho, Montana mid (ho l.reat Northwest.
Coiineetiinr at Torrenre, N. M., with tins Kl I'aao NorilieanU-- i n Syateru
for I'.l I'ao, TexuH, and all M)lnU In Southern New Minieo, Arizona, 'lexa.i,
and the llepiiblie of Muxiro. Aluo for Kan-ia- a City, St. LottK ChL-a- and all
lioiiiU cant via t u Kin k Inland ytciii.
The Santa Fe, Central in the Short Line 1ieteen Siinlu Fe and F.I I'aao,
Tixnn. Alnmoordo, Carrlmmo, Santa Hoia, TiH'iinn'ari, N. M., Dalhnrt Texas
und all other poluta on the Kl I'ano Nortlieuatent System.
For ficlifht. and jianni'iier raton ami oilier infurniatio i regard ioj the San-
ta Fu Central Dullway and the ronntry ltiroii;ii which It on ralrn rail on or
addiTHM
B. W. BOBBINS, S. F. & P. 0., SHMfl FE, NEW HiEXICO.
LLEGADA Y SALIDA DEL
FERROCARRIL ELECTRICO,
Carroa Dlrerto del llrint del Santa
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Kl Depot SunUi Fe, Salo
Kl l'iiente lilea
La KMtueK'ii "
i tu Vega Norte. '
rimitu "
( jo Callenten "
Canon Llega-Sal- c,
Oíoh Ciilientea. . . .F.lega
naeita "í.ua Veaa Norte.. "
l.ii Ilutación "
Kl Puente "
',l Depot Sania Fe, "
Loa Carroa itic corren del depot Sania Fe a la l'laxa rnlrn drl depot A las
7:20 de 1a mañana y cada 20 minuto
la mailana y cada 20 minuto después
W. H. SHUPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mil niímerosos amigos y iarroiuianoi que he abierto
deapue. Sai de la ria.a a las :3( ríe
K1 ultimo viajo al l anón.
antiguo local en la calle del puente,
quo so me Confie.
de nuevo mi herrería jr carrocería en mi
y KÍcmpre cktaic listo á ejecutar
Todo el Trabajo
Wc want
w only makers
THP
K.i .u A -
fully aurH II tittli.i a.thinka .XTunrío..oVai I alI ynu
You to know Us
rf th NCW ROCHESTER.
(TANDARD LAMP OP THE WORLD. p
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": .i.L "HUIA RulH
rontOr, at to na mal aar rmw-ar- H r
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THE ROCHESTER LAMP CO.,
31 Park Placa and 33 BartUy St.. Ntw Vera.
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u iridio, ea corroboración de lo
ssrsrviNo so olviden que eu la joyería ROdey se SuicidaEL INDEPENDIENTE. Los Republicanos del
Condado de Union.
de Lujau y Lucero se venden ha-laj- as
de oro y plata délas mas
exquisitas, relojes de mesa y de Políticamente. I
s
bolsa. So hacen com postura sen
prendas de oro y relojes. Faga Anunció el Lánes Pasado que CorreráEn l'na Grande y Entusiasta Conven-
ción Ponen un fuerte Boleto
en el Campo.
hacerles una visita. i so Ruina Como Candidato
Independiente-
-Ios periódicos Kepu líennos en
el Territorio, lo mismo les candi
0
La convención Republicana del En el Journal del Lunes pasadatos en el boleto y manejadores
do la campaña Republicana, es-ta- n
conduciendo una calumnia
coudodo de Union so reunió en la
casa do cortes en Clayton A lus 2
do, el Delegarlo Rodey anuncia
ser candidato Independiente pa
ra delegado ni Congreso Quinlócente y continuarán hacién
cuagésimo Nono. Las razones
Mr. Money en n carrera
Está inquieto y azorado,
Pues hitn mira y considera
Que la va á llevar riera
Donde la llovó el venado.
Do Kpituoio (uintiina !! Ce
riito, visitó la ciudad el Milites
pasado.
lon Nicolas Ampón, ik Anton-chico- ,
visitó la ci tidad A linos de
la Romana pasada.
Hon lloiiióuio Lucero, .fue" uno
de los visitantes ú Albuquerque
laseniuna pnsndn.
Kl Jueves do la seiunnn pasu- -
da recibimos una agradable visi
dola hasta el dia do la election
no se puedo decir la misma cosa
de los jieriódieos del partido
opuesto.
de la tarde el dia 0 do Octubre.
Todos los precintos estaban re-
presentados.
R. P. Ervien, do Clayton, fué
electo presidente permanente y
Lucus (i a liegos y Encarnación
Sandoval secretarios jierrnaneu-tes- .
Las siguientes nominacio-
nes fueron hechas:
F. L. Wright, de Clayton, para
la cámara de representantes.
M. 11. Sisneros, do Folsom, pn- -
que el Sr. Rodey dá para acción
tan disparatada han aparecido
anteriormente en las columnas
de este y otros periódicos del Te-
rritorio. En esto, el Sr. Rodey
demuestra A biselaras mi locura
y debilidad ara que so satisfa-
gan todos aquellos que hayan
las Arrugas y Pié de Gallo
hacen parecer viejos A lot) jóve
9nes. Nerviosidud ó insomnia
pueden causar líneas desagrada-
bles. Reconstruyendo el entero leido su manifiesto. Eu este couta do Don Nicolás Ksquibcl, de
m
EL MAS GRANDE SURTIDO DE MUEBLES
el Territorio está ahora en exhibición en 'nuestra
á los precios más reducidos.
tien- -sistema ñervo! y regulando pro enWatrous. Sdado el sentimiento prtblico estA
enfáticamente eu contra del Sr.ra comisionado de condado por 0 daLos señores I'ablo Yiiril do Las el primer distrito.Manuelitusy Venceslao Homero, 5
piamente los riñónos. Las Pasti-
llas de Calmo restituyen la com-
plexion y la hacen aparecer lisa,
rosada y juvenil y afín mucho
mejor lo lineen son t ir completa--
Eufrasio Gallegos, do Gallegos,deSapelló non visitaron ñ prínci
píos de la semana para comisionado do condado
del tercer distrito. CATRES DE HIERRO,
Rodey, con excepción de una me-
diana clica do sus adherentes per-
sonales y do aquellos que so titu-
lan Republicanos quienes están
ansiosos por crear disputas den-
tro de lus filas del partido, sola-
mente incitados por su venenosa
monto rejuvenecido. SO centu- - Tranquilo (Jarcia, de Clayton, 42
4?
Los señores Lemidio Lucero,
Juan (lallepus José A. Aragón
de In Cuesta, visitaron la cuidad
pura Alguacil.
John F. Wolford, do Clayton,
vos. Libro irr At is.
ÜLCLARAf ORIA.
Tkcoiítk N. M., Octubre H, hM
Killtur lv Ki. I Mi.r.esmiiKifTK '
En colores blanco, azul, color de
rnsn ir nnloroilno ftí fifi A rrilio
A principios do la remana. enemistad personal, causada por
su envida y malévola política
pura tesorero.
Manuel W. Chaves, do Pasa
monte, para asesor.
Ixm señores Crescendo (Jallo,
gosy llermnnoH hnn abierto una poniéndolos A la venganza. El
1 UOUl J VUIVl(luUO v V ill 1 1 UIV.
Sopandas de cama, $2.00.nueva carnicoria en el edificio do Félix Martinez, do Lem, pura Sr. Koiloy y sus amigos que
42
i
49
escribano do pruebas.
Andres Pacheco, do Quartos, 49
darán en verdad muy asombra-- 1
dos de la insignificancia y peque
ñez del voto quo recibirá eu el
Condado do San Miguel y demás
Chas. Ilfold, contiguo ti esta oh,
ciña.
Don Jesús Ma. Ortiz do La Au
roray Don Fidel le.vba, del Cu
para juez do pruebas.
Lligio Martinez, do Logan, pa Armarios de $5 hasta $9.50.
Carruajitos de Niño de $6.00ra superintendente de escuelasñon Illanco, visitaron la ciudadla semana pasada con negocios Piaiicisco Loba to, de Clu pliii ni,
para agrimensor.particulares. uLas resoluciones endosan fuertemente las administraciones unDoña .Sofía llucji do l'ino,de Don Nicolas l'ino, del
cio..ul y territorial, y apruebanAlamo, condado de San ti lo, w la nominación del Senador Au
i i
8
49
42
49
42
49
42
49
49
49
$
49
encueu traen la ciudad visitando
Afn pndn' Don Da niel C. do Daca. uiews como el canuuiuto para
arriba.
Alfombras, desde 25c hasta
$1 50 la yarda.
Sillas de $6,50 hasta $10.
Aguamaniles, de $2.25 arriba.
Sillas Altas para Niños, de
$1.00 hasta $2.50.
delegado y lo aseguran el sopor
Hace como doce años que he
votado por el part ido Democrat a
y hoy he llegado A la conclusión
do desfllarni'3 de eso partido y
unirme al Republicano, eu donde
me hallarán de ahora cu adelan-
te junto con mis amigos traba
jando i'ii favor y por el bienestar
del partido Republicano.
Muy respetuosamente, etc.
11 Hkiiahn Hkiinal.
CARTA DE REPUDIO.
Kl. Tkcolotk, N. M (X:t. 17, I'M.
Causa las promesa falsas y
vanas he estado por algún tiem-
po fuera do mi partido, quo es el
partido Republicano, pero nhoia
estando bien satisfecho quo par-tidito- s
como el unionista é Inde-
pendiente que no son nacionales,
solamente so organizan pura en-
grandecerse unos cuantos, ha-
ciéndolo promesas al pueblo que
nunca pueden cumplir. Kstundo
yo por mi propia convicción o
do esto anuncio al pue-
blo del condado do San Miguel y
del Territorio de Nuevo México
que trabajare (K)r el adelanto y
progreso do nuestra causa y no
condados del Territorio. Yano
tamos que los politiqueros Dem-
ócratas están que saltan degusto
por esto percance, en que funden
su alegría ni ellos mismos losa
bou, pero lo quo si saben es, que
muchos Demócratas votarán por
el Sonador Andrews, el hombre
que ha demostrado ser verdade-
ramente con sus hechos que es el
amigo de nuestro Territorio, y
es sin la menor duda la persona
inopia para representarnos co-
mo ninistrn delegado en el Con-
greso Quincagésiino-Noiio- . Con
esto lo tributamos al Sr. Rodey
un Adiós pues quedará sepu'tado
politicamente en la tumba del
olvido.
SUPUESTA RESPUESTA DE MONEY
Monoica sobie el dolor. Ali Wte unido y enérgico do los Ropabliennos del condado de Unionvio instntit Aneo para quemadas,
Cortadas, toicediinis y picado demandan estado separado para
el territorio bajosu presontenom
bre.
ras. Aceite Kléctiico del Dr.
Tlioinas. Kn cualipiicr botica.
Kolamente un remedio hay en 49Ll Senador Casimiro llnrclu.de 49Trinidad, Colorado, quienes bienel mundo quo atujo las coinezo LA PLAZA,nos del cutis eu cualquier parte fILFEconocido en todo el territorio, sedirigió A la junta Republicana dedel cuerpo. Kl I'npliento deiKiun. Kn todas las boticas GO 7 7 --awv " WWVJ. mratificación, la cual fué tenida enlu noche do la convención. Hacentavos. A los Versos Publicados Repecto á él
en El Independiente.bía una concurrencia muy granUna alegría para los viajeros.
E Extracto de la Presa Cimar. do y entusiasta. Dijo quo había
sido un fuerte Demócrata todaroña del Dr. Fowler, cura lados
su vida (tero que ya habiadejado Josbnwa'ld e Huode la agen a. Adiós Independien- -interia, diarrea, nauseay marea.Agradable para tomar y net (i a eso partido y este año so habíatosí Lkamuio Daca. unido al partido Republicano,
IA CAMPAÑA DC ANDREWS EN II habiendo sido forzado A concluir, Lado Sur de La Plaza.NORTE. por el cum) del partido Domó
crata en Colorudo y Nuevo MéMI sonndor Andrews ha visitado
últimamente Ion condados de xico, tan bien como cu la unción,
que el deber do todos los ciudaTa os y Rio Arriba y obtuvo en
prontamente.
Ku una carta que nos escribe
Don Ignacio (oíanles do El Mon.
toso, nos comunica que las llu-
vias pasadas lo lucieron nmclio
causándolo una s'rdida
de cuatrocientos jk-so-
Don Cúndela rio t'libairí, y Dun
i'ianeisoo Salaxar, padrastro y
licrmanodel finado Komun Sala- -
ambas localidades un rccihiinicn
to muy entusiasta. Lu el conda
danos buenos y patriotas era
votar el boleto Republicano, el
Nuevas Respecto á Zapatos.
Al escoger zapatón debéis Hor tan cuidadosos co'
ino al eHcoPi' diamanten, Comprad solo los mo'
do de Taos los prospectos sou cual estaba por la prosperidad y
excelentes para que obtenga una
Departamento de
Cosas para Seooras,
KSsarsc Otoño de 1904.
VESTIDOS DE SEBOSAS HECHOS
POR SASTRES EN TODOS ESTILOS.
el progreso do la nación, bajo el
cual los Estados Cuidos eranmayoría sustancial, y eu el con
dado de Rio Arriba hay segnri resjK.'tados eu casa, afuera y enlardo Tucumcari, estuvieron en
dad do pie obtenga or lómenos
Ulil votos de mayoría, pues el
Nuevo México. L'rgió do todos
sus oyentes y do los ciudadanos
lu ciudad la semana pasada ar
reglando los negocios del finado,
joreH zajiato lieehoH por estableeimientoH donde
liny zapateros y hombres que oh den Justamente lo
(j tu? prometen. Nosotros manejamos tales líneas
para Hombres, Mujeres y Niños. Kl zapato "U-
ltra" para mujeres esti'i hoy sin rival en la linea de
f :1.5o, es tan bueno como cualquier zapato que se
linee del valor de f5.00 Knsayad un par y queda-
reis complacidos Kn zapatos de niño el "Kittle
pulido Republicano está muy generalmente y especialmente eu
"I'ui' ousi un milagro. Los f leí te en aquel condado y votarAAmargos de Durdock para lu Nuevo México, queerundedesceu-deu- cia es tañóla como era él, deSangre me curaron do terribles unánimemente: por Andrews. Lu
el condado de Son Juan, que es votur el boleto Republicano ter
erujx'ioucs eu todo el cuerpo.
Estoy muy agradecida. Sta. ritorial, legislativo y de condado, y do trabajar pura elegirlo,
(limit,'' (Kl (íímitito) Zapatos para la Kseuela, y
los Zapatos de K. T. Wood para Señoritas y Niños
son lineas de zapatos que u penas pueden ser supe
ratios. Toilos vosotros habéis sabido acerca de
Julia Filbridge, West Cornuell, porque asi los mejores intereses
de Nuevo México serian conserva
Comí,
Don Auustacio Sandoval, an los famosos zapatos "('raswtt" para hombre- s-dos.
uu condado Demócrata, los pros-li- s
tos son quo Money tendrá una
mayoría muy pequeña.
BOLETA IU CIBUCAN 4 INDI PIN
DIENTE.
La siguiente es la boleta Repu-
blicana Ii)(eM ielieiito del ronda-
do Tórreme:
Cara Delegado al ('ingreso SI)
La junta estuvo muy bien aten todas estas lineas las manejamos nosotros ndemís
de llevar un surtido completo de todos prudos de
tiguo amigo nuestro y residente
que fué de (alisteo, condado de
Santa Fé, nos hizo una ngradu
Vi el periódico citado
Y do los vei'HOH me impuse,
Sin darme mucho cuidado.
De lo quu allí ttc trun luce,
Y hid enojo ni enfado,
Dijfo Pobre aeró, pues convino
Pero buen padrino.
Ya hp pasó el tiempo aijuel
Cuando el nombre nio agobiaba
Cual ti nombre do Luzbel,
Por contraste que mostraba
Con mi condición infiel,
Y boy lento iiiciioM mi mal
Porque, bu habido unto sin al,
La ru.ón do ello cu patente
Kn la avuda quo lit encontrado,
Y generoN y clemente
De mi (Tastos no ha encargado
Kn la campana prexente,
Y coa gusto me retdgno
Porque tengo buen padrino.
Mi boina á ules tan facia
No cMil ahora más repleta
Y aun aigue en su agonía,
Porque ú tilo t'Htil sujeta,
Pero ya no hay carestía,
Por la ruóu que adivino,
Porque tengo buen padrino.
Yo prosigo mi campaña
Kn medio de mil trabajos,
Y nceciáto do marta
Para paar los atajos
Que me estorban ron su safla,
Mil no chtoy fuera de tino
Porque tengo buen padrino.
No me apuran ya lo gastos.
Hay quien lox baga por mí,
Siendo muchos los abacus
Que se mueven por ahí,
Para que todo los trastos
Tengan recado cabal,
Porque, ha habido unto sin sal.
Pe donde viene ni cómo
(Xros lo sabrán, yo nu;
Purs no me meto ni asomo
Kn lo qu; (Mitre otros paió,
Pero A todo pongo lomo,
Sfn hacer un desatino
Porque tengo buen padrino,
So acabaron mis pesares
Sobre ti nombre y el dinero,
Y bendigo il los altares,
Por tener un buen palero
Kn It. S. Itodcy y sus ajuares
(Jue tn mi auxllo so previno,
Porque leu" biu'u padrino,
Cou esto El IiulrpeiidicDle
I suplico muy rendido
(Jo manlIlcHte á la gente
1.4 reopucsta que ha tenido,
MostnlndoNe at.í Indulgente,
Porque su amigo y vecino
Tli tiii abui a bu.-- padrino.
dida y ciudadanos prominentes
de todas partes del condado debley placen tora visita el Sábado l'nion se hallaban presentes. En
oíros zapatos
Efl Lenes.toda la convención Republicanapusado y nos comunica pie hacambeado su residencia do (ialis W. 11. Andrews.
I
.
1
del conda lo de l'nion y la juntatoo A la Casa Colorada, en este Para Senador R. Romero.
Pura Comisionados ler. Dis-- do rut illeueion tenida después en
Clayton el día (i del coirieiite fuetrito .1. Mvers. 2do Distrit- o-
ron muy satisfactorias y todo 26 de Setiembre
Se Abrirá laprometo un éxito completo.
EL CANDIDATO MONEY.
Mr. (eorge P. Money, candida
Teodoro Candelaria. Mor. Dis-trit- o
Tomás bachiche.
Para Jilee de Pruebas Juan J.
bennvides.
Para INcribauo José Ma.Tor.,
ITS.
Para Asesor Crest no Chavez.
Para rMiiverintendente do Ks- -
to Demócrutii para delegado al Csia Rofacongreso, es un caballero pie estA haciendo coiiciouzudanicntu
su cu m paña en los diferentes con- - Ku ela liny diiiert Quedan algunas llanos qupcuelas Antonio Snlnzar.
Knapuasde Paseo y Lujo, para Señoras, ti e--dailos del Territorio y teuieudojunta! y pronunciando discurPara
Tesorero y Colector Win
Mc(illwav.
se darán liasta el.
SABADO 24. eios dende f2.50 hasta Í35-00- .sos eu diversos lugares. Este esPara Alguacil Mayor Pedro
Lucero.
Para agrimensor Hilario lio- - trabajo legitimo y nadie se lo Vestidos de Señora con Corpinos d ueú, en
cualquier color, el mas nuevo estilo.mero. puedo tachar porque la diligou-cí- a
es y es su deber ha
cer lo mejor que pueda por suÍ4NÜUII0MHace días vio uu policía de Corpiños, los mus últimos de la Estación.candidatura. La perseverancia
condado. Nos alegramos y le
damos la bien venida.
Deseo anunciar al publico en
general que soy agento do una
tnAquina de rajar madera y of ros.
co under madera de todas cla-
ses A precios más baratos que en
ninguna otra parte, i'ara más
información diríjanse A mi barbe-ría- .
Da mm, ik Haca.
Nos comunica Don Donaciauo
Angel, de (alisteo, condado de
Santa Fé, que el diu ít d-- l presen-
te mes falleció en aquel lagar su
q lleuda laailre, Doña Juanita
Ana.vu do Angel, A la edad do (i."
uño. Lamentan su temprana
desddu su afligido seposo, un
hijo, una hija y giuii número de
(Hiriente y amigos que se supo
granjear con sus nobles cualida-
des que la nHorimbun.
Damos los gruí ins á los siguicn-t- e
en bulleio que lian remitido
durunte la semana el precio de la
eusfiicióa A El Indm-kmulnti- ;:
NicolA Aragón y Tiujillo.f l.(M).
Ramon Duran, f2.(0. Severo
Chavez, 12.00. Hoináii Haluzur,
f5.0ú. J. D. Martillee, ff.OO.
I'aulíu Tapia, 12.00. Moisés Lu
Ján 11.50 Ouofre Dona vides, f 2.
00. Justo Donvgo, fl. 00. Nieolag Aragón, f 1.00. l'roepio Jl.(Jallcgos, fO.W.
Minneapolis, Minnesota, uu gru Camisas el'itdieas para señoras, lo que neresj.
Visitad Nuestro
Departamento
Le zapatos el tu as prande y
Completo en la Ciudad.
po de muchachos muy afanados
tuis para la comodidad.en derredor de un buzón del cor
reo, y so dirigió hacia nllá. Se
desbandaron como gorriones en Sombreros de paseo? do todos estilos, y de las
orinas mus nuevas.cuanto lo vieron acercarse, vá AVIM.
Yo el abajo Hrbnido, juei de pazdcluno so lo cayó cierto objeto al
huir. Al recoger el policía el ob precinto No. 1,
. Jocolote, tengo en
mi Mneeión tres bella descriptas co
mu Migue: t u caballo alaran oscuro,
frente blanca, las dos patos do atrásjeto se quedo haciendo cruce. E. ROSENWALD e HIJO.
en vista do los obstáculo y dill-cultud-
que atraviesan su ca-
mino, y del resultado que lo a
al tin de la jomada, ha sido
verdadera men te admirable. Aho-
ra (pío cuenta con aliados del
partido opuesto y con uu candi
dato ÍildcNudieitte levantado
expresamente pura quitar votos
A su contrario, sin duda se iva
sus espefauzn y so redo-
blará su eelo, ero en ningún ca-
so podrá h teur más do lo que ha
estado harÍHido hasl a ahora, y
sólo ! ipiedará el consuelo de
quo cu indo so sepa el resultado
definitivo do la elección la mayo-
ría en cont ra suya no seiá tun
iia nd" como do otra uiatieia hu-
biera sido.
Lra una escci de escarabajo blaucas con eta marca li y la oreja
lnuuiérda rajuela. I na yegua alazana
cara blanca !ai dos rejas rajadas con
esta innrctt !. en el lado iqu lerdo.
I. iicalmlli eiiioiMdo, cara iiiam-a- , y
utado A una cuerda. Ll oscura
bajo era introducido por la Uh u
del buzón y ni clavar las patas ó
los cuernos en una curta, los mu-
chachos lo izaban, y como es b.
To Cure a Cold in One Day Ctm Gripfal Tw9 tiyx.luxailo la (tin coticMa marea J K en laanea del bulo derecho. Kl dueño ó
m rdueño de dii-tui- s animales podrá o1-- li
néelos dexpues ti pagar iodos los
ffatoH lucurrulo cu la cuida y anudotho que suelta do mala gana lo Take C üromo JUinme TaNets. JS (VLjb everysvcn mübob kwtt toid la tt ta month o. This signature, S?J&rvrt box. 25c.de dichón auimsles.Ue agarra, logrubau por este KSTK.HAN (il TIKKUKZ.
Kl Tecolote, ü, M,medio ri sacando cartas.
